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Eski tablo iyi kazandırıyor
Koleksiyonlara katılan resimlerin 
son yıllarda gerçekleştirdiği 
olağanüstü değer artışları 
yatırımcıların dikkatini çekiyor. 
Sanatseverler, tabloların yatırım 
aracı olarak görülmesinden 
hoşlanmıyorlar. Ancak canlı bir 
piyasanıri varlığı yadsınmıyor.
------------- na karşı. Ama verdiği rakamlara göre tab-
______ _______________ ' loya yatırım gerçekten iyi kazandırıyor.
önceki hafta Londra’da ünlü müzaye- Raffi Portakal, bazı ünlü tabloların ilk sa­
de şirketi Sotheby’s tarafından İngiliz De- tıldığı yıldaki fiyatı ile bugünkü tahmini
Ratfl Portakal — "Tablonun yatırım 
aracı olarak görülmesinden hoşlanmı­
yorum ."
LEVENT GURSES
miryolları Emeklilik Fonu’nun sahip oldu­
ğu 25 tablo 38 milyon sterline (135 milyar 
lira) satıldı. Tablolar 1976’da 3.5 milyon 
sterline alınmıştı ve sterlin üzerinden yıl­
lık getirisi yüzde 12’ye geliyordu. Tablo­
lar arasında en yüksek getiriyi empresyo­
nist ressam Renoir’ın 10.3 milyon sterline 
(36.5 milyar lira) satılan ‘La Promenade’ 
(Gezinti) tablosu sağladı. Müzayedenin he­
men ardından International Herald Tribü­
ne Gazetesi ‘Sanat mı, hisse senedi mi?’ 
başlığı altında bir yazı yayımladı.
“Tabloya yatırım diye bakmak yanlış. 
Bu kültür işi, sevgi işi.” Aileden antikacı 
ve sanat danışmanı Raffi Portakal tablo­
ya para kazanmak için yatırım yapılması-
değerini lira üzerinden verdi. Biz bunu do­
lara çevirdik ve karşımıza şöyle bir ‘tablo’ 
çıktı:
İbrahim Çallı, “Manolyalar” (60x45): 
1985’te 1.5 milyon lira (3 bin 370 dolar), 
bugün 12 milyon lira (5840 dolar). Lira 
üzerinden yıllık ortalama getirisi "yüzde 
175, dolar üzerinden yüzde 43.
Süleyman Seyit, “Natürmort” (40 X  60): 
1979’da 150 bin lira (6 bin dolar), bugün 
30 milyon lira (14 bin 600 dolar). Lira üze­
rinden yıllık ortalama getirisi yüzde 1990, 
dolar üzerinden yüzde 14.5.
Halife Abdülmecit, “Sis” (80x60): 
1982’de 1 milyon 250 lira (6 bin 750 do­
lar), bugün 100 milyon lira (48 bin 660 do­
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lar). Lira üzerinden yıllık ortalama getiri­
si yüzde 1128, dolar üzerinden yüzde 88.5.
Hüseyin Zekai Paşa, “Yıldız Bahçesi’n- 
den İstanbul” (73x92): 1977’dc bin li­
ra (2 bin dolar), bugün 200 milyon lira (97 
bin 300 dolar). Lira üzerinden yıllık orta­
lama getirisi yüzde 33 bin 325, dolar üze­
rinden yüzde 397.
Halil Paşa, “Çengelköy” (40x60): 
1978’de 50 bin lira (2 bin dolar), bugün 35 
milyon lira (19 bin 300 dolar). Lira üze­
rinden yıllık ortalama getirisi yüzde 63 bin 
600, dolar üzerinden yüzde 78.5.
Raffi Portakal, tablonun yatırım aracı 
olarak görülmesinden hoşlanmadığını tek­
rarladıktan sonra, Türkiye’deki en pahalı 
tablonun 300-350 milyon lira civarındaki 
bir Osman Hamdi olduğunu ve 1964’te ba­
bası tarafından 7 bin 500 liraya satıldığı­
nı belirtiyor.
Türk resminin 1985’lerde ciddi bir teh­
like geçirdiğini, deli dolu 3 koleksiyone- 
rin çıkıp ne bulduysa aldıklarını, fiyatta 
titizlenmediklerini belirten Raffi Portakal, 
şöyle devam ediyor: “Onlar da sonunda 
resim satın almanın nasıl olacağını öğren­
diler. Ama bu 1988’e kadar resim piyasa­
sında durgunluğa yol açtı. Piyasa son za­
manlarda oturdu ve daha sağlıklı bir bi­
çimde yeniden canlanmaya başladı.”
İbrahim Çallı, "Manolyalar"
ra. bugün 12 milyon lira.
■ 1985‘te 1.5 milyon B-
Raffi Portakal iyi bir tablonun özellik­
lerini şöyle sıralıyor: “Kalite, kondisyon 
(sağlamlığı), konu (ressamın ihtisas alanın­
daki konu olması), otantik oluşu, kimin 
koleksiyonundan çıkmış olduğu, boyuttan 
(ne çok büyük ne de küçük).”
Taha Toros Arşivi
